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3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
Louise LOUTHOOD* 
AMOS, John W. II. Arab-Israeli Military 
Political Relations: Arab Perceptions 
and the Politics of Escalation. New 
York, Pergamon Press, 1979. 399 p. 
ISBN: 0-08-023865-3-
Comme son titre l'indique, l'étude pré-
sentée ici porte sur l'incidence des perceptions 
arabes sur le problème de l'escalade, dans le 
contexte des relations arabo-israéliennes. 
L'ouvrage est divisé en sept parties. Dans un 
premier temps, John Amos se penche sur l'at-
titude adoptée par les Arabes à l'égard d'Is-
raël au moment de la guerre d'octobre 1973. 
Le deuxième chapitre est consacré à l'étude 
plus détaillée des perceptions susceptibles de 
déterminer les politiques arabes en situation 
de crise. Dans un troisième temps, l'auteur 
tente d'établir les conditions de l'escalade en 
étudiant les structures d'images propres au 
monde arabe. Les guerre de 1967 et 1973 
illustrent les situations conflictuelles caracté-
ristiques des relations arabo-israéliennes. Les 
variables analysées sont les suivantes: les per-
ceptions des dirigeants, le message diffusé par 
les média et l'environnement dans lequel se 
déroule le processus décisionnel. 
Le quatrième chapitre est consacré aux 
conséquences et aux leçons tirées par les Ara-
bes de la guerre de juin 1967. Amos porte une 
attention particulière au rôle joué par les 
média dans le déroulement de ce conflit. Le 
chapitre suivant traite de la stratégie arabe de 
coalition, mise en oeuvre de 1970 à 1973. 
L'auteur se penche principalement sur les dé-
terminants des politiques égyptiennes et jorda-
niennes. Le plan de bataille égypto-syrien 
constitue la matière de la réflexion présentée 
dans le sixième chapitre. L'auteur tente en fait 
de mettre en lumière les intentions et les 
prévisions des stratégies arabes à la veille du 
conflit d'octobre, ces considérations étant per-
çues comme subordonnées à la volonté de 
contrôler le processus d'escalade afin de réa-
liser les objectifs politiques sans risques exces-
sifs. 
* Documentaliste au C.Q.R.I. 
La septième partie de l'ouvrage, qui en 
est aussi la conclusion, se présente comme 
une réflexion sur le sens de la guerre d'octo-
bre 1973, observée dans la perspective des 
comportements arabes. Selon l'auteur, la 
guerre aurait modifié, premièrement, la per-
ception que les Arabes ont d'eux-mêmes et, 
deuxièmement, l'image que se font d'eux les 
Occidentaux (p. 206). Après avoir exprimé ce 
constat, John Amos articule son argumenta-
tion finale autour de trois concepts fondamen-
taux: l'histoire, les politiques et la situation 
conflictuelle. 
HEHN, Paul N. The German Struggle 
against Yugoslav Guerrillas in World 
War II: German Counter-Insurgency in 
Yugoslavia, 1941-1943. New York, Co-
lumbia University Press, 1979. 156 p. 
Dans ce court ouvrage, Paul N. Hehn, 
professeur d'histoire au Collège uviversitaire 
de Brockport, analyse la répression allemande 
exercée contre les résistants Yougoslaves au 
cours de la Deuxième Guerre mondiale. Son 
ouvrage est divisé en six chapitres. Le premier 
et le sixième étudient les situations antérieure 
et postérieure aux événements rapportés dans 
les quatre autres chapitres. L'auteur ne se 
contente pas de rapporter sèchement des don-
nées factuelles. Son exposé permet donc d'é-
valuer les forces respectives des acteurs direc-
tement en présence, ainsi que le poids de 
l'enjeu que représentait la Yougoslavie dans 
le contexte international de l'époque. 
HlNGORANi, R.C. Modem International 
Law: Afro-Asian Viewpoints. Dobbs 
Ferry (N.Y.). Oceana Publications, 1979. 
449 p. ISBN: 0-379-20439-8 
R.C. Hingorani observe que, depuis 
quelques dizaines d'années, une centaine de 
nouveaux États ont été confrontés au problème 
de l'acceptation d'un droit international dont 
les règles ont été établies par les Européens et 
les Américains. Partant de ce constat, l'au-
teur se propose de mettre ici en lumière les 
points de vue des Afro-Asiatiques sur les di-
verses questions de droit international. Il émet 
toutefois la réserve suivante : les opinions qu 'il 
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exprime ne sont officiellement défendues par 
aucun gouvernement, mais résultent sim-
plement des réflexions d'un professeur origi-
naire d'un pays en développement (p. VII). 
L'ouvrage se divise en cinq sections. La 
première porte sur les principes généraux qui 
fondent le droit international. La deuxième est 
consacrée à la question des droits fondamen-
taux et de la responsabilité des États. L'auteur 
se penche ensuite sur l'évolution récente du 
droit international en donnant un aperçu de 
l'impact de facteurs nouveaux tels l'accent mis 
sur le droit à l'auto-détermination, la multipli-
cation des actes terroristes, l'influence crois-
sante des multinationales, les problèmes envi-
ronnementaux, etc. Dans la quatrième sec-
tion, Hingorani analyse la situation des pays 
afro-asiatiques face à la réglementation des 
différends entre les États. La dernière section 
présente l'Organisation des Nations Unies et 
la Cour internationale de Justice. L'exposé 
permet aux lecteurs d'évaluer le type d'inter-
relations établies entre ces organismes et les 
gouvernements du tiers-monde. 
L.L. 
HOPPLE, Gerald W. Political Psychology 
and Biopolitics: Assessing and Predic-
ting Elite Behavior in Foreign Policy Cri-
sis. Boulder (Col.), Westview Press, 
1980, 232 p. 
L'objectif de cette étude est clairement 
défini en avant-propos: l'auteur se propose 
d'inventorier les recherches déjà faites sur 
Vinterrelation entre les facteurs psycho-
politiques et les politiques internationales, tout 
en évaluant l'opportunité de ces études pour 
appréhender le phénomène de crise dans les 
relations internationales. Dans quelles mesu-
res peut-on prédire le comportement des élites 
en politique étrangère ? Dans son dernier cha-
pitre, Hopple répond à cette interrogation en 
dressant une série de données susceptibles de 
rendre compte du comportement de l'élite sur 
la scène internationale. 
D'un point de vue analytique, nous pou-
vons distinguer trois phases dans la recherche 
de Gerald W. Hopple. Dans un premier 
temps, il se penchera sur les fondements bio-
politiques et psychologiques des comporte-
ments de l'élite en politique étrangère. Ensui-
te, Hopple s'interroge sur les rapports entre 
les valeurs auxquelles adhère l'élite et les 
affaires étrangères. Son analyse se répartit 
ainsi: après avoir défini l'arrière-plan théori-
que d'une telle problématique, il aborde le 
problème de leur validation empirique. 
À partir de ces réflexions, l'auteur pré-
sente, dans un troisième temps, un cadre 
d'analyse incluant les multiples facteurs qui 
fondent le comportement de l'élite en politique 
étrangère. Ce modèle comprend des variables 
appliquées à un échantillon de trente-neuf 
pays. 
L.L. 
NAKHLEH, Emile A. The West Bank and 
Gaza : Toward the Making of a Palesti-
nian State. Washington (D.C.), Ameri-
can Enterprise Institute for Public Po-
licy Research, 1979. 65 p. ISBN: 
0-8447-3335-0 
En préface, Robert J. Pranger révèle que 
l'objectif fondamental de l'ouvrage présenté 
ici est d'analyser les problèmes concrets 
qu'impliquerait vraisemblablement un trans-
fert de pouvoir, en faveur des autorités pales-
tiniennes, dans les territoires de Cisjordanie et 
de Gaza. 
Dans l'optique d'un règlement pacifique 
du statut de ces territoires, Emile A. Nakhleh 
se penche successivement sur les questions 
suivantes: les institutions municipales mises 
en place, les services publics opérant dans les 
deux régions, enfin les problèmes particuliers 
que devraient résoudre les nouvelles autorités 
palestiniennes. Pour mener son enquête, l'au-
teur a interviewé des représentants politiques 
locaux ainsi que des responsables d'organisa-
tions charitables. Il a par ailleurs regroupé les 
problèmes examinés en sept catégories: la 
question des réfugiés et des non-réfugiés, les 
problèmes touchant l'habitation, les services 
municipaux, les services régionaux, la planifi-
cation municipale et régionale, les principales 
données économiques et, finalement, les ques-
tions d'ordre juridique. 
